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政 令
o国家公務員共済 組合法等による 年金 の額の改
訂に 関する政令の一部を改正する政令(188)
規 則
0計算証明 規則の 一部を改正する規則（会計検
査院 4 )
0特地勤務 手当等の 一部を改正する規則（ 人事
院 9 -55) 
6・ 26
6・ 16
6・ 29
諸
AQ一A
議
昭和54年度第4回評議会（ 6月15日）
く報告事項〉
(1) 昭和55 年度富山大学大学院 理学研究科（ 修士課程）及
ぴ工学研究科（ 修士課程）学生募集要項 について
ζ審議事項〉
(1) 富山大学附属図書館 工 学部分館長候補者について
(
2
) 昭和55 年度富山大学入学者選抜試験の実施仁伴う基
本方針について
人 事 異 動
区
異動
分 発 令 年月日 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内 合
h』 任命権者
採用 54. 6 18 佐 藤 末知子 事務補佐員 （ 教養部） 富山大学長
任
臨時
用的 54. 6 .  2 奥 井 トミヰ 養護教諭（教育学部附属養護学校） 任用更新（期間45.6.2～54.7.13) 富山大学長
54 6 1 宮 崎 州 弘 講師（ 教育学部） 助教授（ 教育学部） 文 部 大臣
昇任
54 6 . 13 柳 田 友 道 教授（富山医科薬科大学薬学部） 富山大学長（期間54. 6.13～58.6. 12) II 
54. 6 . 1 今 津 藤 一 教授（教育学部） 評議員 （期間54.6.1～56.5.31) 文部大臣
II 野 村 昇 II II II II II II 
II 庚 岡 倫 二 II （工学部） II II II II 
併任 II 三 上 房 男 II II II II II II 
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54 6 . 1 高 橋 春 男 用務員（経済学部作業員） 経営短期大学部 作業員 富短 山大学経営期大神学長
54. 6 . 13 柳 田 友 道 富山大学長 評議員（期間54 .6.13～58.6.12) 文部 大 臣
II ’l II 富山経営短期大学部学長（ II II II 
退職 54 6 . 13 林 勝 次 富山大学長 54.6.12限り任期満了により退職 文部 大臣
辞職 54. 6 . 30 江 川 秀 子 事務補佐員（学生課） 辞職を承認 富山大学長
学 内 諸 報
学 位 取 得 者
取 得 者 工学部 助手 中谷訓幸
取 得学位 理学博士（広島大学）
保健管理センタ一所長の改選 ｜ 取得年月日 昭和54年5 月28日
有沢保健管理センタ一所長の任期が 6月30日に満了する ｜ 学位論文名 Microscopic Structure of Cleavage 
ことに伴う次期所長候補者の 選考は ， 5月21日開催の保健 ｜ Surface of Ferroelectric Tri-Glycin e 
管理センタ一 委員会で行われた。 その結果， 全会 一致で教
養部 の有沢一男教授が候補者とし て選ばれた。 学長は， 問
委員会 の推せんに基づいて， 有沢教授を次期所長とし て決
定し た。任期は 昭和56年6月30日まで。
Sulfate 
附属図書館工学部分館長の改選
取 得 者 理学部 助手 竹内 章
取 得学位 理学博士 （大阪市立大学）
取得年月日 昭和54年6月22日
ザ：位論文名 The Tertiary Stress Field related to 
the Tecton ic Developmen t of the Southern 
Part of the Northeast Honshu Arc, 
Japan 
作道栄一工学部分館長の任期が 7月12日に満了する こと
に伴う次期分館長候補者の選考は， 6月15日開催の評議会
において2 名 の候補者 について行われた。 その結果全会 一
致で多々静夫教授が 選出された。任期は 昭和56年7月12日
まで。
昭和54年度科学研究費補助金交付内定者
研 究 種 目 研 究 代 表 者 石汗 q九’＇： 3果 題 配分 予定傾
環境科学特別研究（1) A寸＂.： 長 柳凶 友道 赤潮形成生物の増殖特性に関する悲礎研究 2,000 T円
人文学部 教 授 梶井 勝 朝鮮相
をめぐる
関
中国と日本
合
，
的
その三国聞の語学・文学 4,000 の 互交渉に する総 研究
一般研 究（B) 理学 部 教 授 斉藤 好民 フェルミ面の出現・消滅に関する実験的研究 6,500 
理学 部 教 授 竹内豊三郎 担持合金触媒の表面組成と吸着トリチウムの反応性 7,700 
理学 部 教 授 堀越 叡 立山， 地獄谷の水蒸気爆発 6,600 
理学 部 教 授 広岡 公夫 洪積世後期の地磁気変動と磁気層！芋に関する研究 1,400 
教育学部 教 授 相馬 恒雄 飛騨変成帯・飛騨成
外
岩
縁帯
の
の塩基性火成岩類 とこれに 1,550 一般研 究（C) 関する中・酸全火 岩石学的研究
教 養 部 教 授 佐藤 清雄 希土類を含む金属間化合物の熱伝導度 の浪1］定 1,400 
教育学部 講 師 横山 泰行 養護学校児童・生徒の形態と運動能力の解析 1,200 
教 養 部 助教授 中村 哲夫 i青末三村図の研究 460 
｜経畔部 助教授 小原 久治 理
西
論
ドイツの福祉政策とし ての財産分配政策に関する 460 的研究
つω
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一般研 究の）｜教育学部 助教授 森 博 ｜ コ ン パクトリー7ン多様体の第 l固有 値について I 390 
奨励研究（刈
理学 音E助教授 鈴木 正昭 ｜ 複素多様体上 の附insic志·r『1etricとvolume
｜ 毛管群の自然排液特性を利用した固液分離システム｜工学部 助教授 杉本 益規｜ I 460 lの開発
人文学部 講 師 佐藤 進 ｜ 清朝小学 における音義説の検討 I soo 
人文学部 講 師 寺津 典子 ｜ 英語における削除現象に関する研究 1 450 
理学部 助 手 菅谷 孝I QuルNoetherian R叩の構造について I 700 
理学部 助 手 東川 和夫 ｜ 正則写像の代数的退化と双曲型多様体について I 530 
｜ 上部マントル 和達一 べニオフゾーン内部における ｜理学部 助教授 JI J 崎 一朗｜ I 700 l地震波速度異方性の研究 I
理学部 講 師 団口 茂｜金属一PADAP錯体の液体クロマトグラフィーへの応用
理学部 助教授 井上 弘｜孔辺細胞におけるエネルギ一転換機構
理学部 講 師 道端 メダカ卵初期発生における痕跡元素，特にマンガン斉｜ の役割について
710 
730 
730 
理学部 助 手 笹山 雄一｜無尾両生類における副甲状腺と録後腺の標的器官の｜ 42 0 解明
工学部 助教授 塩沢 和章｜腐食疲労と応力腐食割れの相関性
に関するX線フラ｜ 700 クトグラフィ的研究
工学部 助教授 五嶋 孝イー｜熱衝撃下の有孔円板における過渡的な集中応力に及｜ 700 一 ぼす孔列の干渉効果
工学部 助 手 池野
工学部 助 手 袋谷
試 験研 究（2l I教育学部 助教授 林
進｜ ぎ二号g合金に見られる特異な形態のセレーションに
賢吉 ｜ 網膜における色覚情報符号化機構の研究
良重 ｜ 科学の歴史的事例に よる高校化学指導書 の開発
700 
900 
2 ,000 
海 外 渡 航 者
氏 名｜所 属｜官 職｜渡航の種類 渡 航 先 国
ドイツ連邦共和国，オ
養回 実 ｜ 工学部 ｜ 教 授｜ 海外研修旅行｜ーストリア，イタリア，
スイス，フランス
ドイツ連邦共和国．ス
贋岡 惰二｜工学部｜教 授｜海外研修旅行｜イス，イタリア，Vラ
ンス， 連合王国
職
員
消
，息 l 経済学部
自 自ヲ
テヂユッセルドルフで開催される
国際鋳造専門会議及び展示会の
参加と併せて欧州各国鋳造界の
実情を調査するほか， 日本鋳物
協会が派遣する調査団の代表と
して渡航
第四回世界化学工業展示会議出
席並びに欧州各国における資料
の収集， 調査及ぴ見学
助 教 授 小島 1筒
〈住所変更〉
事 務 局 理 学 部
工営係長i兵出 峯ー 助 教 授 井上 �L 
教育学部
助 教 授 小西 照泰
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期 問
54. 6. 7 
54. 6 . 23 
54. 6 . 15 
54. 6 2 9  
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主 要 日 誌
WE 
6月1日 昭和54年度（第7回）国立大学保健管理センタ
一所長会議（於 東北大学）
4日 短期高等教育機関設置（高岡市）に関する調査
会（於 文部省）
昭和54年度国立大学施設担当部課長会議（於
国立科学博物館）
DN A組換え説明会（於 大阪大学）
6～7日 国立学校及び所轄機関等庶務部課長会議
（於 ー僑講堂）
7日 昭和54年度留学生交流研究協議会（於静岡市）
8日 富山大学構内交通対策委員会
9日 昭和54年度第2 回入学者選抜方法研究委員会
昭和54年度入学者選抜方法研究委員会及び入学
試験管理委員会
11-13日 会計検査院会計実地検査
14日 第5回補導協議会
15日 第1回大学院委員会
第4回評議会
16日 昭和54年度第l回富山大学施設怒備委員会
16日～ 昭和54年度部局対抗野球大会
19日 北陸地区国立学校事務電算化専門委員会（於
金沢大学）
昭和54年度入学者選抜方法研究委員会及び入学
試験管理委員会
19～2 0日 国大協第64回総会（於 国立教育会館）
2 1日 国立大学長会議（於 国立教育会館）
2 5日 アイソトープ運営委員会
低温液化室運営委員会
2 6日 北陸地区国立大学係長研修会打合せ会（於 金
沢大学）
2 9日 短期高等教育機開設置（高岡市）に関する調査
会（於 文部省）
昭和54年度入学者選抜方法研究委員会及び入学
試験管理委員会
｜文
理
学部｜
6月27日 教育実習委員会
｜
人文学部｜
第191号
6月6日 教授会
12日 会計検査院会計実地検査
13日 コース主任会議
教務委員会
2 0日 教授会
30日 拡大教務委員会
一部一一学一一事胃一一教一
6月5日 職業補導委員会
6 日 予算委員会
6～7日 日本教育大学協会第二部会評議員会（於
東京学芸大学）
8 日 日本教育大学協会代議員会（於 竹橋会館）
8 - 9日 日本教育大学協会北陸地区美術部門研究協
議会（於 新潟大学教育学部長岡分校）
13日 人事教授会
会計検査院会計実地検査
15日 附属中学校教育研究協議会
2 0臼 人事教技会
2 2日 特別教職課程委員会
27日 予算委員会
｜
経
済学部｜
6月6 日 第2回 人事教授会
第5回l教務委員会
第4回教授会
12臼 会計検3医院会計実地検査
13凶 第3四日本海経治研究所巡営委員会
学生・職員定期健康診断
15日 コ ン ビュータ ー 管理運営委員会
2 2回 第4回日本海経消研究所運営委員会
2 6日 第6回教務委員会
第2 回各種委員選考委員会
27 日 第3回 人事教授会
第5回教授会
理
学
部
6月5日 理学研究科委員会
12 日 会計検査院会計実地検査
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21日 学部施設委員会
27日 教授 会
人事 教授 会
6月 1 日 第 2 団施設見直し委員会
学
2 日 昭和55 年 度概算要求事項打合せ会
4 日 中川宿舎の 打合せ会
6 日 教授 会
工学研究科委員会
専任 教授 会
7 日 第 1 回将来計画委員会
7～12日 第21回迎巌寮祭
12日 会計検査院会計実地検査
15日 係長連絡会議
20日 専任 教授 会
第 3 回施設見直し委員会
入学者選抜方法研究委員会 ・教務委員会合同会
議
教務委員会
21団 第 2 ［副将来計画委員会
25～26日 北陸信越地区工学部長懇談会
27日 入学者選抜方法研究委員会 ・教務委員会合同会
議
教務委員会
28～29日 第17回中部圏国立工，業大学工 学部事務協議
会（於 名古屋工業大学）
6月 6 日 教授会
13日 教養部人事問 題検討委員会
教授の みの 教授 会
会計検査院会計実地検査
18日 特昇その 他給与に関する委員会
20日 教務委員会
教授 会
23日 講演会 演 題 自然と人間
講師 甲南大学 教授 杉原四郎
27日 教養部人事問 題検討委員会
予算委員会
報 第191号
附属図書館
6月11～12日 会計検査院会計実地検査
21～22日 第26回国立大学図書館協議会総会（於 大
阪科学 技術センター）
｜経
営短期大学�
6月11日 奨学生 選考 委員会
12日 会計検査院会計実地検査
21日 昭和54年 度国立短期大学法商経系主事会議（於
竹橋会館 ）
22日 昭和54年 度第四回国立短期大学協議会定期総会
（於 東海大学校友会館 ）
23日 昭和54 年 度大学入学者選抜 教務関係事務連絡協
議会（於 大阪大学講堂）
28日 第 4 回 教授 会
30日～7月 1 日 昭和54年 度厚生補導特別企画学生研
修会（於 能登国民宿舎小牧台）
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編 集 富 山 大 学 庶務 部庶務 課
富山 市五福3 1 9 0 
印刷所 第一共同印 刷株式会社
富山 市太郎丸1220- 2 
電話＠ 0 1 9 6 附
